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и в любой субкультуре есть свои особенности, присущие только им. Например, 
новейшие течения моды плюс ретро-стиль.
Современные хипстеры -  реакция общества, перенасыщенного брендами, 
информацией, товарами массового потребления. Они предлагают некую новую 
культуру, из которой можно отобрать значимые культурные элементы, такие, как 
стиль (моду), досуговые ценности, повседневные идеологии и жизненные стили. 
Такие элементы способствуют формированию идентичности. Они представляют 
собой альтернативную форму социальной реальности, которая, конечно же, 
апробируется в классовой культуре, но опосредуется ближним окружением -  
другими группами молодежи.
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Социология -  молодая наука, оформившаяся в отдельную область знания 
лишь в середине XIX векаЛСак и все молодые науки, она долгое время страдала 
редукционизмом, то есть в качестве методов исследования пыталась использовать 
методы, заимствованные у других наук, чаще всего естественных1. Тогда и 
образовалось в социологии направление, получившее название социал-дарвинизм, 
сводящее закономерности развития общества к закономерностям биологической 
эволюции, в частности, рассматривающее естественный отбор как определяющий 
фактор общественной жизни2.
Наиболее общий признак социального дарвинизма -  рассмотрение 
социальной жизни как арены непрерывной и повсеместной борьбы, конфликтов, 
столкновений между индивидами, группами, обществами, а также между 
социальными движениями, институтами, обычаями, нравами, социальными и 
культурными типами.
Известным представителем социального дарвинизма является польско- 
австрийский социолог Людвиг Гумплович. Он поставил и отчасти решил проблемы 
политики, национальности и государства, индивида в обществе, социальных групп 
и их динамики, социального расслоения, конфликта. Социолог утверждал, что 
социальный конфликт неизбежен, что любой мощный этнический или социальный
1Осипов Г. В. История социологии в Западной Европе и США. М., 2001. С. 59.
2Социал-дарвиннзм. [Электронный ресурс]: Режим доступа: http: //politike.ru/dicdonaiy/277/word/social- 
darvinizm
элемент стремится к порабощению слабого социального элемента и что в 
подчинении слабых проявляется естественный общественный закон -  закон борьбы 
за существование.
Борьба социальных групп выступает у него основным двигателем истории. 
Государство, в его понимании, не может быть ничем иным, кроме как 
«организацией господства меньшинства над большинством»1. Стремление 
превратиться из подчиненной группы в господствующую, т.е. борьба за власть, и 
является источником межгрупповой борьбы и конфликтов2. Эта борьба -  вечный 
спутник человечества и главный стимулятор общественного развития. Очевиден 
высший закон истории: «Сильнейшие побеждают слабейших, сильные немедленно 
объединяются, чтобы в единении превзойти третьего, тоже сильного, и так далее».
Современное общество не может обойтись без властных отношений 
господства и подчинения. Как известно, три основных источника питают власть: 
сила, богатство, знание. Если в прошлом в основном господствовали сила и 
богатство, то уже в современном обществе все более значимым фактором власти 
становятся знания.
Сегодня, когда теория социальных групп, теории конфликта и политической 
социологии динамично развиваются, обращение к трудам JI. Гумпловича позволяет 
понять, как происходил процесс их зарождения, проанализировать их понятийный 
аппарат и определить стратегию дальнейших исследований Лзучение
мировоззренческих и методологических основ данного течения позволит составить 
более точное представление о социально-философских основах социал-дарвинизма, 
открыть истинное лицо концепций и программ для дальнейшего развития 
человечества.
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Сегодня на нашей планете издается почти 1 млн. названий книг ежегодно. 
Несмотря на то, что в последние десятилетия произошла компьютерная революция 
в мире, а телевидение проникло в каждый дом, выпуск книжной продукции за
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